










!  YEAROLD  FEMALE  WITH  PAST  HISTORY  OF  RE
CURRENT ISCHEMIC CEREBROVASCULAR ACCIDENTS 4RANS

















&UE  INTERVENIDA  BAJO  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
POR VÓA TRANSEPTAL ANTERIOR AURICULAR EXTIRPÈNDOSE 
DICHA MASA Y LA BASE DE IMPLANTACIØN CERRANDO EL 
DEFECTO DE LA VALVA MITRAL CON PUNTOS SUELTOS &IG 	 
%L POSTOPERATORIO FUE NORMAL SIENDO DADA DE ALTA 
A LOS  DÓAS ,A ANATOMÓA PATOLØGICA DEMOSTRØ QUE 
SE TRATABA DE UN FIBROELASTOMA PAPILAR
0ALABRAS CLAVE 4UMOR CARDÓACO &IBROELASTOMA 
PAPILAR #IRUGÓA
#ORRESPONDENCIA 
&ERNANDO 2EGUILLO ,ACRUZ 
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA  
(OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS 
0ROFESOR -ARTÓN ,AGOS SN 
 -ADRID 
%MAIL FREGUILLOHCSC SALUDMADRIDORG
&IBROELASTOMA PAPILAR  
DE LA VÈLVULA MITRAL
2ECIBIDO  OCTUBRE  
!CEPTADO  FEBRERO 
&IGURA  %COCARDIOGRAMA TRANSESOFÈGICO &IGURA  )MAGEN INTRAOPERATORIA DEL TUMOR
